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КИРИШ 
Компьютерлаштирилган ўқитиш технологияси – бу компьютердан 
фойдаланишга асосланган ўқитишдир. Ўқитишнинг компьютер технологияси 
янги ахборот технологияларнинг бир туридир. Ахборот технологияларда 
бундан ташқари бошқа ахборот воситалари (телевидение, видео ва бошқалар) 
ишлатилиши мумкин. Компьютер технологиялари дастурлаштирилган ўқитиш 
ғояларини ривожлантиради, замонавий компьютерлар ва 
телекоммуникацияларнинг йирик имкониятлари билан боғлиқ бўлган 
ўқитишнинг мутлақо янги ҳали тадқиқ қилинмаган технологик вариантларини 
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очиб беради. Телекоммуникацион тизимлар, шу жумладан компьютерлар 
ҳозирги замон илмий-техник тараққиётнинг маҳсули ҳисобланади. 
Ўқувчиларнинг индивидуал табиий қобилиятларини ҳисобга олиб, имкони 
борича максимал даражадаги ахборотни ўзлаштириш фақат компьютерлар 
ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Яъни ўқитишнинг компьютер 
технологияси асосида ўқув жараёнини жадаллаштириш ва самарадорлигини 
максимал даражада оширишга эришиш мумкин. 
Компьютернинг таълим-тарбия соҳасидаги аҳамияти беқиёс. У таълим 
тизимини маъмурий бошқаришдан тортиб алоҳида мактаб фаолиятини ташкил 
этиш, бошқариш, назорат қилишгача, ўқув фанларини ўрганишни ташкил 
қилишдан тортиб ўқувчиларнинг индивидуал машғулотларини ташкил 
этишгача бўлган муаммоларни қамраб олади. 
Компьютер маълумотларни сақловчи, уларни қайта ишловчи, турли шакл 
ва усулларда ўқувчиларга етказувчи ўта қулай восита сифатида тан олинмоқда. 
Таълим-тарбия ишига компьютерларнинг татбиқ қилинишини инсоният 
тарихида китобнинг пайдо бўлиши, унинг ўрни ва аҳамиятига қиёслаш мумкин. 
Зеро, китобдан маълумотларни сақлаш ва тарқатиш мақсадида фойдаланилса, 
компьютердан дарс жараёнида ўқувчиларга билим беришда фойдаланилади. 
Иккинчидан, компьютернинг таълим беришдаги вазифаси дарс жараёни билан 
чегараланмайди. Ўқувчилар у билан мустақил ишлаб, ҳатто уйда ҳам билим 
олишлари мумкин. Учинчидан, компьютер тармоқларидан фойдаланиш, 
масофадан ўқитиш ҳозирги кун учун орзу бўлмай қолди. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Ўқитишнинг компьютер технологияси, компьютернинг инсон индивидуал 
қобилиятларига мослигига таянади. Ўқитиш жараёнини оптимал даражада 
тезкор бошқариш имконияти мавжудлиги, бу ўқитишнинг турининг универсал 
мулоқоти кўринишида эканлиги, психологик қулайликлари, ўқитишнинг 
чекланмаганлиги билан ажралиб туради. 
Бу иқтидорли, ўта қизиқувчан ўқувчилар учун мустақил таълим олиш 
воситаси. Компьютерли ўқитишнинг афзалликлари жуда кўп:  
▪ ўқувчиларда маълум малакаларни шакллантириш вақти қисқаради; 
машқ қилинадиган топшириқлар сони ошади; 
▪ ўқувчиларнинг ишлаш суръати жадаллашади, компьютер томонидан 
фаол бошқаришни талаб қилиниши натижасида ўқувчи таълим субъектига 
айланади; 
▪ ўқувчилар кузатиши, мушоҳада қилиши қийин бўлган жараёнларни 
моделлаштириш ва бевосита намойиш қилиш имконияти ҳосил бўлади; 
▪ коммуникация воситаларидан фойдаланган ҳолда дарсни узоқдаги 
манбалар билан таъминлаш имконияти ҳосил бўлади;  
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▪ компьютер билан мулоқот дидактик ўйин характерини олади ва бу 
билан ўқувчиларда ўқув фаолиятига мотивация кучаяди ва ҳоказо.  
▪ Шу сабабли таълимни компьютерлаштириш муаммоларини ҳал қилиш 
бўйича барча иқтисодий ривожланган мамлакатларда, улар билан бир қаторда 
республикамизда ҳам турли йўналишдаги тадқиқот ишлари ўтказилмоқда. 
Таълимни компьютерлаштириш билан боғлиқ муаммоларни тадқиқ 
қилишда кўплаб ютуқларга эришилганлигини қайд қилган ҳолда бу соҳада 
ечимини кутаётган масалалари кўп эканлигини ҳам таъкидлаш жоиз. Чунончи, 
таълимни компьютерлаштиришга бир неча йил олдин киришилган ва қатор 
ишлар қилинган бўлса-да, кўпчилик учун бу таълимни ташкил қилишнинг янги, 
ноанъанавий шакли сифатида таассурот қолдириб келмоқда. Албатта, 
компьютер таълим сифати ва самарадорлигини сезиларли даражада ошириш 
имкониятига эга, бунинг учун сифатли педагогик дастурлар ва мукаммал 
методикадан фойдаланиш лозим [1-30]. 
Бугунги кунда турли оптик хотирловчи қурилмалар (видеодисклар, оптик 
дисклар) кенг тарқалди. Улардан фойдаланиш матнли график ахборотни бир 
вақтда биргаликда ёзиш имконини беради, шу билан бирга уни қайта тиклашда 
юқори сифатли тасвир пайдо бўлади. Магнит ёзувдан фарқли ўлароқ, оптик 
дисклардаги ёзув исталган сондаги қайта тиклашларда ҳам ёмонлашмайди. 
Компьютерлар ишининг дастур-математик таъминоти юқори технологик ишлаб 
чиқариш тараққиётининг муҳим йўналиши бўлмоқда. Шунингдек, техник ва 
дастурли ахборот технологиялари мавжуд бўлиб, уларга қуйидагилар киради:  
ЭҲМ тармоқлари. Ҳозирги вақтда билимларнинг барча соҳаларида ЭҲМ 
ёки компьютер (локал ёки глобал) тармоқлари кенг тарқалган. ЭҲМ локал 
тармоқлари унча катта бўлмаган фазода амалга оширилади ва ахборот хизмати 
турли тармоқларининг интегратори бўлади. Улар ташкилотлардаги барча 
ахборот технологиялари воситаларини бирлаштиради ҳамда уларнинг 
самарадорлигини оширади. 
ЭҲМ глобал тармоқлари эса, ахборотни катта масофаларга узатилишини 
амалга ошириш имконини беради. Йўлдош алоқа тизимлари. Кўплаб ер 
устидаги станцияларни ва ер сунъий йўлдошидаги ретренсляторларни ўз ичига 
олади. Бугунги кунга келиб, бу тизимлар компьютерлар орасидаги алоқани 
амалга ошириш учун маълумотлар тўплаш телевидение дастурини узатиш учун 
ишлатилмоқда.  
Сунъий интеллект тизимлари. Сунъий интеллект элементли ЭҲМнинг 
одатдаги ЭҲМдан фарқи шундаки, одатдаги ЭҲМлар фақат статистик 
маълумотларни, сунъий интеллект тизимлари эса билимларни ишлаб чиқади. 
Информатиканинг алоҳида йўналиши сунъий интеллектдир. Одам ақлий 
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фаолиятининг баъзи турларини амалга оширувчи дастурли-техника воситалари 
ишлаб чиқилмоқда.  
Электрон почта. “Электрон почта” – бу корреспонденциялар алмашиши 
учун почтага ўхшаш ахборот узатиш ва ишлаб чиқишнинг электрон 
усулларидан фойдаланиш, яъни босма материаллар, жадваллар ва журналларни 
узатиш ҳамда электрон почта қоғозсиз почта алоқалари хизматидан иборат 
бўлиб, у хабарларни тўплаш, ишлаб чиқиш ва тақдим этиш ҳамда 
маълумотларни узатиш тармоқлари тизимидир. Электрон почта асосида 
аҳолига электрон газета ва журналлар каби ахборот хизмати кўрсатиш амалга 
оширилган. Сўнгги йилларда жаҳон бозорида электрон нашрлар борган сари 
кўп ўрин эгалламоқда. Бу жараён компакт оптик дисклар кенг тарқалиши билан 
тезлашди.  
Телеконференциялар. Телеконференциялар замонавий ахборот 
технологияларнинг амалга оширилишига мисол бўла олади. 
Телеконференцияларни ўтказиш учун қуйидаги аппаратуралардан 
фойдаланилади: терминаллар, телевезион камералар, график дисплейлар, катта 
намойиш экранлари. Шунингдек, телеконференциялар орқали долзарб 
масалалар муҳокамасини тезкорлик билан ташкил этиш, муҳокама учун 
исталган расмли материаллардан фойдаланиш, долзарб масалаларни муҳокама 
қилишда иштирок этувчи мутахассислар доирасини кенгайтириш, халқаро 
маълумотлар банкларидаги исталган ахборотдан фойдаланиш каби 
имкониятлар юзага келади. Ўқитишнинг янги ахборот технологиялари ўқувчи 
эмас, у энг аввало ўқитувчи (педагог)нинг технологиясидир. Ўқувчи замонавий 
ахборот технологиясини ўрганмайди, балки унинг маҳсулотидан ўқитишнинг 
техник воситаси сифатида фойдаланади. Ўқитувчи (педагог) замонавий 
технологияларни қўллаб дарсга тайёрланади, дарсни ташкил қилади, ўқувчилар 
билимини назорат қилади ва таълим мазмунини такомиллаштиришда 
компьютерлаштиришнинг энг юқори даражаси янги ахборот технологияларини 
таълим жараёнига олиб киришдан иборат бўлади. 
Компьютерлаштириш ва компьютер тармоқлари негизида таълим 
жараёнини ахборот билан таъминлашни ривожлантириш омиллари 
қуйидагилар: бунда компьютерлаштиришнинг ҳар иккала йўналишини ҳам 
ривожлантириб бориш зарурияти туғилади. Бунинг учун шу соҳада қабул 
қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланган ҳолда узлуксиз таълим 
тизимини ҳамма босқичларида “компьютерлаштиришнинг концепцияси” 
яратилиши лозим. Компьютерли технологиялар дастурли ўқитиш ғояларини 
ривожлантиради, замонавий компьютерлар ва телекоммуникацияларнинг ноёб 
имкониятлари билан боғлиқ таълимнинг ҳам тадқиқ қилинмаган янги 
технологик вариантларини очади.  
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Компьютерли технология мазмуни бир қанча шакллантирилган моделини 
қўллашга асосланган бўлиб, бу модел компьютер хотирасига ёзиб қўйилган 
педагогик дастурли воситалар ва телекоммуникация тармоғининг 
имкониятлари орқали намоён бўлади. Ахборот технологияларидан фақат ўқув 
жараёнида эмас, балки узлуксиз таълим тизимида фаолият юритаётган 
ўқитувчиларни илмий-техник ва махсус ахборот билан таъминлайдиган 
ахборот ишида, таълим тизимини бошқаришда ҳам фойдаланилиш мумкин. 
Ривожланган мамлакатларда ахборот технологияларини таълимга жорий 
этишда уларнинг техник воситаларини интеграциялаш асосий йўналиш 
бўлмоқда. Шу муносабат билан ҳатто “мултимедиа” тушунчаси пайдо бўлдики, 
у ўқитишда кўпчилик техник воситалардан комплекс фойдаланишни 
билдиради. Мултимедиани қўллаган ҳолда энг муҳим нарса талабаларни 
керакли ахборотни танлаб олишга ўргатишдан иборат бўлади. Ўқитувчи 
(педагог)нинг вазифаси ахборотни беришдан иборат эмас, балки уни топишда 
ёрдам беришдан иборат бўлади, ўқитувчи (педагог) билимлар соҳасида йўл 
кўрсатувчи бўлади. Бу каби ўқитиш воситалари комплексидан фойдаланилган 
ҳолда талабага таъсир кўрсатиш биргина ахборот каналлари (кўриш, эшитиш ва 
ҳ.к.) орқали амалга оширилади. Бу эса таълим самарадорлигини оширади. 
Таълим жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланилганда 
талабаларнинг билиш фаолиятини ташкил этиш шаклларини тиклаш муаммоси 
янгича ҳал этилиши лозим. Агар анъанавий таълим шароитларида билиш 
фаолиятини ташкил этишнинг энг кўп тарқалган шакллари индивидуал ва 
фронтал шакллар бўладиган бўлса, ахборот технологияларидан фойдаланиш 
шароитида уларнинг иккаласидан бир вақтда фойдаланиш мумкин. 
Ўқув жараёнини таҳлил қилиш, мазкур фаннинг ўқув дастурини ўрганиб 
чиқиш натижасида ўқувчиларга ижодкорлик кўникмаларини бериш жараёнида 
компьютерларни қўллашнинг имкониятлари, йўллари очилди. Компьютер - бу 
ўқувчиларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштиришда янги техник - 
дидактик восита бўлиб, уларнинг политехник тафаккурини кенгайтириб ва 
чуқурлаштириб, уларда ижодкорлик билим, кўникма ва малакаларинини 
шакллантиришни юқори босқичга кўтаради.  
Ўқувчиларнинг ижодкорлик кўникмаларинини шакллантириш жараёнини 
уч босқичда олиб бориш лозим:  
– биринчи босқичда ўқувчиларнинг асосий ижодкорлик тушунчалари 
компьютер ўқувмулоқот дастурларини қўллаш орқали шакллантирилади;  
– иккинчи босқич буюм ва деталларнинг конструкцияларини ишлаб чиқиш 
жараёнида зарур бўлган график кўникмаларини компьютер ўқув-мулоқот 
дастурларидан фойдаланиб шакллантирилади;  
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– учинчи босқич ижодкорлик кўникмаларини аниқ буюм ва деталларни 
ясаш жараёнида компьютер ўқув дастурлари асосида шакллантирилади ва 
ривожлантирилади.  
Биринчи босқичда ўқувчиларнинг бевосита конструкциялаш ва технологик 
жараён билан боғлик бўлган ижодкорлик тушунчалари, компьютер ўқув-
мулоқот дастурида акс этган материаллар асосида олиб борилади. Бундан 
асосан конструкциялаш, лойихалаш, технологик жараён, технологик машина, 
технологик карта, конструктор, технолог, конструкция, чизма, эскиз, техник 
расм каби тушунчаларнинг компьютер хотирасига жойлаштирилган мулоқат 
дастуридан фойдаланилади. Масалан, ўқувчиларга “Технологик жараён” 
тушунчасини компьютер ўқув-мулоқат дастури асосида шакллантириш. Бунинг 
учун А.В.Усова ва унинг гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган технологик 
жараённи ўрганиш режаси асосида унинг алгоритимини аниқлаш мумкин:  
1. Технологик жараённинг белгиланиши.  
2. Технологик жараённинг халқ хўжалигидаги аҳамияти.  
3. Технологик жараён асосида ётувчи қонун ва холатлар.  
4. Технологик жараён системаси.  
5. Технологик жараён бажарилишидаги техника хавфсизлиги қоидалари.  
6. Технологик жараён сифатини аниқловчи омиллар.  
7. Технологик жараён амалга оширувчи ва назорат қилувчи 
мутахасислардан талаб этиладиган билимлар.  
Бу ҳолда технологик жараён алгоритими қуйидагича бўлади:  
1. Технологик жараён – бу ишлаб чиқариш жараёнининг тугалланган 
қисми бўлиб, буюм ёки ашё шакли, ўлчами ёки хусусиятларининг ўзгариши 
билан боғлиқдир.  
2. Технологик жараённинг асосий босқичлари: тайёрлаш операциялари 
шакли, ўлчам ва хусусиятларини ўзгартириш операцияси – ажратиш ва назорат 
операцияси.  
Технологик жараён тушунчасини шакллантиришда мисоллар танлашнинг 
асосий хусусияти шундай бўлиши керакки, бунда иложи борича хар ҳил 
фанлардан танланиши зарур: химия, физика, биология, мутахассислик фанлари 
ва бошқалар. 
ХУЛОСА 
Таълимнинг компьютерли (янги ахборот) технологиялари – бу таълим 
олувчига ахборотни тайёрлаш ва узатиш жараёни бўлиб уни амалга ошириш 
воситаси компьютердир, яъни: ўқувчи ахборот билан ишлаш маҳоратини 
шакллантириш, коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш, “ахборотли 
жамият” шахсини тайёрлаш, таълим олувчиларнинг ўзлаштириш имкони 
даражасидаги етарли миқдорда ахборот билан таъминлаш, ўқувчи-талабаларда 
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